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Resumo: Essa pesquisa investiga como o Plano Diretor pode atuar para o desenvolvimento 
do turismo em pequenos municípios. A análise averigua 117 municípios localizados no Oeste 
Catarinense, sendo 92 municípios com população de até 10 mil habitantes. Por meio da 
pesquisa documental investigamos os indicadores de desenvolvimentos sustentável 
municipal com ênfase nas dimensões sociocultural, econômica e ambiental.  A pesquisa 
demonstrou que 38 municípios com população inferior a 20 mil habitantes  não possuem 
Planos Diretores, sendo geridos por leis orgânicas e municipais.  Estudo propõem formas 
para integrar os Planos Diretores como instrumento de desenvolvimento do turismo local 
e regional. 
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